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CIUTAT, ARQUEOLOGIA I
DESENVOLUPAMENT.
EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE BAETULO
I EL CREIXEMENT URBANÍSTIC DE BADALONA*
Badalona és una ciutat de 210.000 habitants, envolta-
da per altres nuclis urbans com Santa Coloma de Gramenet i Sant
Adrià de Besòs, tots ells amb un creixement urbanístic brutal i en
certa manera descontrolat que es produí bàsicament al llarg dels anys
cinquanta i seixanta. Aquesta gran densitat urbanística, ha comportat
que la pràctica totalitat del sòl urbà de la ciutat estigui edificat des de
fa anys, amb la consegüent pèrdua del patrimoni arquitectònic i
arqueològic que hi pogués existir.
No obstant això, el jaciment de la ciutat romana de Baetulo, situat en
el casc antic –el barri del Dalt de la Vila– és el que ha sofert menys
alteracions, fonamentalment perquè no s’hi han produït modifica -
cions substancials en el teixit urbà, fet, d’altra banda, que ha com -
portat una important degradació de les construccions. Aquesta escas-
sa activitat urbanística ha permès que la major part de la ciutat roma-
na es conservi en el subsòl del casc antic, tot i que la modificació gra-
dual de la topografia del terreny ha pogut destruir algunes zones. Ens
referim concretament al fet que la ciutat romana es construí en el ves-
sant sud d’un turó de fort pendent, pendent que al llarg dels segles
s’ha anat suavitzant a causa, d’una banda, de l’aportació de terres a la
part baixa (fet que ha provocat la superposició d’un potent nivell
sobre les restes romanes, que en aquesta zona conserven exemples
amb importants alçades) i d’un cert rebaix a la part alta del turó (fet
que ha provocat l’arrasament dels nivells romans més tardans, i l’a -
parició dels nivells d’ús i de les substruccions pràcticament sota els
nivells actuals de circulació).
La dinàmica de la protecció del patrimoni arqueològic està força arre-
lada a Badalona, fruit d’una llarga tradició d’institucions i de perso-
nes que s’hi han dedicat des de fa molts anys, de tal manera que entre
els professionals fins s’ha arribat a parlar del «model Badalona».
Aquest fet ha comportat una, potser, lenta, però progressiva sensibi-
lització dels ciutadans envers el seu patrimoni. Tot i que la convivèn-
cia entre les dues ciutats, Baetulo i Badalona, no sempre ha estat fàcil,
és evident que el paper del Museu ha estat fonamental, tant en els
aspectes de protecció, com evidentment en els d’investigació i difu-
sió d’aquest patrimoni arqueològic. Des de la seva creació, el Museu
ha estat la institució que ha vetllat per la salvaguarda del patrimoni
badaloní, s’ha mobilitzat en les èpoques en què ha calgut, hi ha inter-
vingut en els casos necessaris, hi ha esmerçat esforços humans i
econòmics, sovint fins i tot per sobre de les seves pròpies possibili -
tats, i en definitiva, ha intentat protegir els elements fonamentals de
la nostra història.
L’ARQUEOLOGIA URBANA LOCAL: PRECEDENTS
La història de la investigació arqueològica a Badalona es remunta a
final del segle XVIII. Els precursors varen ser Antoni Montserrat i
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Josep Barriga, que van recollir la documentació arqueològica i
epigràfica apareguda en fer la nova església de Santa Maria. A mitjan
segle XIX, Jaume Solà i Seriol publicà una primera Història de
Badalona i contribuí a la conservació del patrimoni arqueològic
badaloní, salvant un mosaic policrom aparegut a can Mencion.
A final del segle XIX, mossèn Gaietà Soler publicà una monografia
historicoarqueològica de Badalona, i el capítol dedicat a la Baetulo
romana va ser el primer intent de sistematització de totes les dades
que fins al moment es tenien de la ciutat romana. Ja al segle XX, s’ha
de mencionar l’Institut d’Estudis Catalans i Josep de C. Serra Ràfols,
que excavaren una casa al carrer Lladó i salvaren els mosaics que hi
aparegueren. El 1928, el professor Serra Ràfols publicà el llibre Bae-
tulo-Blandae, en el qual es plantejava un estat de la qüestió sobre el
que se sabia de la ciutat romana. Indubtablement hem de parlar de la
Secció d’Arqueologia i Història de l’Agrupació Excursionista de
Badalona i d’un badaloní, Joaquim Font i Cussó, que portà a terme
una incansable tasca de protecció i salvaguarda del patrimoni arqueo-
lògic de la ciutat, tasca que culminà amb la creació d’un museu i amb
les excavacions de l’anomenat Clos de la Torre, on aparegueren les
peces més emblemàtiques de Badalona: la Venus, la Tabula Hospita-
lis i les pollegueres de bronze de la porta d’entrada a la ciutat. Els
resultats de les seves intervencions foren publicats amb tot rigor en el
butlletí que mensualment publicava l’Agrupació. La guerra va inter-
rompre les activitats de l’Agrupació Excursionista de Badalona, que
va veure clausurat el seu museu i dispersats els seus materials entre
diversos museus de Barcelona. Concretament, els materials arqueo-
lògics van ser dipositats al Museo Arqueológico Provincial.
No serà fins a mitjan anys quaranta que es reprendrà l’activitat arque-
ològica a la ciutat, i l’impulsor en serà Josep Maria Cuyàs i Tolosa, a
través de la Comisaría Provincial de Excavaciones. Les dècades dels
cinquanta i dels seixanta van ser anys difícils durant els quals Cuyàs
va anar seguint les obres que es feien i que evidentment destruïen les
restes romanes que apareixien. No obstant això, s’han de destacar
dues actuacions. Una d’elles, de tipus privat, fou la troballa d’una pis-
cina monumental que aparegué en construir un edifici d’habitatges.
La comunitat de propietaris acceptà deixar-la visible i visitable in situ
a la planta soterrani d’aquest edifici. L’altra, la més important, fou la
troballa de les termes romanes i la construcció de l’edifici del Museu
de la ciutat per tal de preservar-les.
La construcció del Museu de Badalona marcà una fita en l’arqueolo-
gia de la ciutat. A partir de la seva inauguració el 1966, es creà a redós
seu un grup format per aficionats i també per estudiants i arqueòlegs
que ben aviat iniciaren les excavacions arqueològiques amb metodo-
logia estratigràfica. Des d’aleshores, el Museu jugà un paper fona -
mental en la conscienciació ciutadana sobre el patrimoni, tot i que la
salvaguarda d’aquest patrimoni continuava sense resoldre’s, i durant
el final dels anys seixanta i bàsicament al llarg dels anys setanta, es
destruí una important part de les restes romanes de la ciutat. S’ha de
destacar el salvament, a mitjan anys setanta, d’un conducte de trans-
port d’aigua situat al carrer Pujol, i la troballa de les restes del possi-
ble temple romà, al subsòl de l’actual església de Santa Maria, amb-
dós elements, actualment visitables.
Una fita històrica en aquest tema es produí a final del 1976, en iniciar-
se obres als terrenys de l’anomenat Clos de la Torre, en el nucli histò-
ric de la ciutat, obres que tenien com a finalitat la urbanització de tot
el sector, amb la construcció de diversos blocs d’habitatges. Un cop
més s’anava a destruir una considerable part de la ciutat romana de
Baetulo, tot i que acabava de publicar-se un exhaustiu i rigorós treball
d’investigació realitzat per Josep Guitart, en el qual es demostrava cla-
rament que aquest sector es trobava situat al bell mig del jaciment. La
ràpida i enèrgica intervenció del Museu va fer que l’Ajuntament ator-
gués les llicències condicionades als informes del Museu, per tal de
garantir la protecció de les restes arqueològiques. Per aquest motiu,
l’any 1977 s’iniciaren prospeccions arqueològiques en els solars afec-
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tats per aquestes llicències, que es realitzaren paral·lelament a les
obres de construcció de les noves edificacions. Els resultats demos -
traren l’enorme interès arqueològic de la zona, no tan sols per la
monumentalitat de les estructures aparegudes, sinó també per la
ingent documentació que la zona podia proporcionar per al coneixe-
ment del desenvolupament històric i urbanístic de la ciutat romana.
Des del moment en què l’Ajuntament va atorgar aquestes llicències,
el febrer de 1977, partits polítics i entitats ciutadanes van mostrar una
oposició total al projecte, argumentant la necessitat de preservar la
configuració del conjunt històric del casc antic de la ciutat, el barri
del Dalt de la Vila, i proposant la creació d’un parc arqueològic. El
febrer del 1979, l’Audiència Territorial va declarar nul·les les llicèn-
cies, però els promotors van apel·lar al Tribunal Suprem, amb el
suport de l’Ajuntament.
L’ARQUEOLOGIA URBANA LOCAL:
BALANÇ DELS DARRERS VINT ANYS
Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics, el nou consistori bada-
loní desistí de l’apel·lació i, finalment, el febrer de 1981, el Tribunal
Suprem declarà definitivament nul·les les llicències. El 17 de novem-
bre d’aquell mateix any, s’enderrocà l’edifici construït il·legalment el
1977, i aquesta acció va ser una de les més grans demolicions d’obra
construïda i acabada que s’havia portat a terme fins a aquell moment
a l’estat espanyol. L’acte de demolició va ser considerat per l’Ajun-
tament com el símbol de la ferma voluntat dels ciutadans de Badalo-
na de continuar defensant els escassos béns que es conservaven del
patrimoni historicoartístic de la ciutat. Un cop enderrocat l’edifici i
Excavacions arqueològiques al Clos de la Torre, realitzades paral·lelament
a les obres de construcció de les noves edificacions. Any 1976. Museu de
Badalona. Departament d’Arqueologia. Fotògraf: Francesc Tarrats.
Voladura controlada de l’edifici il·legal, el 17 de novembre de 1981. Museu
de Badalona. Departament d’Arqueologia.
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expropiats els terrenys, l’Ajuntament decidí convertir la zona en parc
arqueològic, atesa la importància de les restes romanes que hi havia,
i a partir del 1982, es reprengueren les excavacions arqueològiques
en aquest sector de la ciutat, l’actual plaça Font i Cussó.
La creació dels primers ajuntaments democràtics marcà, per tant, un
punt d’inflexió en la protecció del patrimoni de la ciutat. A partir del
1979 es començaren a controlar les obres que podien afectar les res-
tes arqueològiques. És cert que els inicis foren complicats, difícils i
tensos en molts moments, a causa d’una sèrie de mancances per part
de totes les persones i institucions que s’implicaven en el tema:
manca d’experiència, de suport econòmic, de tarannà democràtic en
alguns casos..., però la protecció del patrimoni s’havia ja iniciat.
El primer pas fou l’elaboració del Catàleg de Patrimoni, que va ser apro-
vat el 1981, i que es convertí en la primera eina que possibilitava la pro-
tecció del patrimoni arqueològic. Dins la classificació del patrimoni
objecte de protecció, es creà la categoria de «Restes Arqueològiques», en
la qual es van incloure set jaciments: els poblats ibèrics del turó d’en
Boscà i del turó de les Maleses, el subsòl de la ciutat romana de Baetulo,
i les vil·les romanes de ca l’Alemany, vinya d’en Trias, mas Boscà i turó
d’en Seriol, tot i que s’explicitava que «en aquest apartat s’inclouran les
restes que al llarg del temps es puguin localitzar amb exactitud, bé sigui
com a conseqüència d’una tasca d’investigació o per una troballa casual».
En l’article 32 de les seves Disposicions Generals es deia: «Les sol·lici-
tuds de llicències d’edificació en els sectors que s’assenyalen en les fitxes
normatives com a arqueològics, precisaran per a la seva concessió, d’un
estudi específic que determini llur possibilitat o impossibilitat i, en tot cas,
quedaran expressament condicionades a la protecció dels elements de
valor que puguin aparèixer, havent-se de fer les excavacions sota el con-
trol directe dels tècnics especialistes que l’Ajuntament designarà, i en cas
que les descobertes tinguessin un valor extraordinari, podrà deixar-se
sense efecte la llicència, que estarà expressament condicionada també a
aquest efecte, essent susceptibles d’indemnització els treballs realitzats
pel promotor en aquest cas». Per tant, es disposava per primera vegada
d’un instrument legal per protegir el patrimoni arqueològic.
Però l’element fonamental va ser la decisió de la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Generalitat, d’incoar expedient de declaració de
Bé Cultural d’Interès Nacional en favor del subsòl de la ciutat romana de
Baetulo, fet que es va produir el 1983 (resolució de 23 de març de 1983,
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat el 27 d’abril de 1983). La
declaració definitiva en la categoria de Zona Arqueològica es va portar a
terme segons resolució de 30 de novembre de 1995 (acord de 7 de
novembre de 1995, DOGC n. 2146, de 22 de desembre de 1995).
En els primers anys de la dècada dels vuitanta es van realitzar diverses
intervencions de seguiment i control d’obres, però va ser el 1984 quan
es va produir un altre fet que tornava a situar el patrimoni arqueològic
en primera plana de l’actualitat ciutadana. Efectivament, en aquesta
data es va portar a terme l’excavació d’un solar al carrer Lladó, a la
zona on es coneixia l’existència d’una casa romana, concretament la
casa que, com ja hem mencionat en l’inici d’aquest article, havia estat
excavada parcialment als anys vint pel professor Serra Ràfols i l’Insti-
tut d’Estudis Catalans. La reexcavació d’aquesta casa, amb l’aparició
de mosaics, part dels quals ja havien estat trobats en l’antiga excavació,
va comportar un important moviment ciutadà i la decidida intervenció
de l’Ajuntament de la ciutat, que va fer modificar el projecte construc-
tiu d’uns habitatges unifamiliars, de manera que la planta baixa va que-
dar lliure d’edificació i va ser adquirida per l’Ajuntament per tal de
adequar-la museogràficament i fer-la visitable.
Altres dues intervencions importants es produïren l’any 1985, rela -
cionades amb dues actuacions urbanístiques de tipus públic: els pro-
jectes de la nova seu de la delegació d’Hisenda i l’ampliació de
l’Hospital Municipal. En ambdós casos, i atesa la importància de les
restes documentades en els sondeigs previs, es plantejà la necessitat
de conservar-les. Però alhora, i davant la ingent quantitat d’interven-
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cions arqueològiques que en aquells moments es produïen a la ciutat,
es valorà la creació d’una nova figura: la de zones de reserva arque-
ològica. En efecte, en ambdós casos, s’excavaren els punts d’ubica-
ció de la fonamentació de les noves edificacions i es construí un for-
jat que deixava lliure i practicable el subsòl, per tal de poder realit -
zar-hi la intervenció arqueològica quan es cregués oportuna.
A partir d’aquell moment, s’entrà en un període de control rigorós
dels permisos d’obres que se sol·licitaven a l’Ajuntament, període
que es caracteritzà per una gran activitat: es realitzaren més de 50
intervencions, algunes d’elles amb resultats negatius pel que fa a l’a-
parició de restes arqueològiques. A aquesta xifra s’hi ha d’afegir el
seguiment d’obres menors, que han sobrepassat les 60, la majoria
amb resultats negatius, cosa que fa un total de més de 110 interven-
cions. Tot aquest volum de feina es pogué portar a terme gràcies,
fonamentalment, al fet que el Museu de Badalona, que ja feia anys
que comptava amb un arqueòleg de plantilla, creà a inici dels vuitan-
ta el departament d’Arqueologia, format per dos arqueòlegs, un
dibuixant i un oficial de primera, tots ells integrants de la plantilla del
Museu. Aquest personal s’encarrega des d’aleshores del control, el
seguiment i la realització de les intervencions arqueològiques que es
portaren a terme a la ciutat. Evidentment es comptà amb la col·labo-
ració de la Generalitat i del propi Ajuntament, que aportaren recursos
humans i econòmics en funció de les necessitats de cada intervenció.
Concretament, en el període 1985-1995, l’Ajuntament de Badalona
hi ha invertit més de 190 milions, la Generalitat, més de 20 milions i
el Museu més de 175 milions (incloent-hi la despesa del personal en
plantilla). A més, des del 1985, s’han desenvolupat 11 Plans d’Ocu-
pació Temporal, dos d’ells gestionats per la Generalitat i la resta ges-
tionats per l’Ajuntament de Badalona a través de l’Institut Municipal
de Promoció de l’Ocupació.
El 1990 l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat van signar un Con-
veni de Col·laboració per tal d’integrar el jaciment de la ciutat roma-
na de Baetulo dins el Programa d’Arqueologia Urbana de Catalunya,
programa subvencionat per la Generalitat, la finalitat del qual era la
preparació d’un dossier sobre l’estat actual de l’arqueologia urbana a
les grans ciutats catalanes per tal de marcar unes línies d’actuació que
garantissin la protecció del patrimoni arqueològic. Tot i que en el cas
de Badalona ja hi havia unes pautes de control, es considerà molt
positiu que la Generalitat es comprometés encara més en la salva -
guarda del patrimoni arqueològic badaloní. Aquest programa d’ar -
queologia urbana es desenvolupà en dues fases: la primera, realitza-
da l’any 1991, se centrà en la ciutat romana, mentre que la segona,
desenvolupada el 1995, consistí en la recopilació de dades de tots els
jaciments situats en zona urbana de l’actual Badalona.
Després de la intensa activitat portada a terme la dècada 1985-1995,
els anys 1996-1998 han estat una època d’escassa activitat construc-
Estat actual de la Casa Romana 1 en fase d’adequació museogràfica.
Museu de Badalona. Departament d’Arqueologia. Fotògrafa: Esther Gurri.
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tiva a la ciutat. És en aquesta època, concretament el 1997, que s’es-
tableix un Conveni de Col·laboració entre el Museu de Badalona i la
Universitat de Barcelona, conveni que té fonamentalment dues ves-
sants d’actuació: d’una banda la científica, amb la incorporació de la
Universitat en els projectes d’investigació que es porten a terme des
del departament d’Arqueologia del Museu, i de l’altra, la docent i de
difusió, amb la possibilitat que els alumnes utilitzin com a camp de
pràctiques el jaciment de la ciutat romana. En aquests moments estem
davant l’inici del quart any de col·laboració i fins al present els resul-
tats són molt profitosos per a ambdues institucions i, en definitiva i el
que és més important, per al patrimoni arqueològic de Badalona.
L’ARQUEOLOGIA URBANA LOCAL: EL PRESENT
La protecció del patrimoni arqueològic a Badalona està actualment en
un moment que es podria qualificar de «dolç», en el sentit que estan
absolutament controlades totes les actuacions urbanístiques que es
realitzen en el subsòl del casc antic.
Les intervencions arqueològiques que es porten a terme a la ciutat són
assumides quasi en la seva totalitat pel Museu de Badalona a través
del departament d’Arqueologia, normalment amb la col·laboració dels
promotors. L’Ajuntament hi col·labora amb una partida pressupostària
anomenada «Excavacions vinculades», que depèn del departament de
Llicències d’Obres de l’Àrea d’Urbanisme. A més, el departament
d’Arqueologia compta amb mà d’obra bona part de l’any, a través de
l’Institut Municipal d’Ocupació. Excepcionalment se sol·licita la
col·laboració econòmica del Servei d’Arqueologia, en cas que les
excavacions vinculades a llicències siguin molt nombroses.
Qualsevol sol·licitud de llicència d’obres, majors o menors, que entra
a l’Ajuntament i que afecta la zona declarada Bé Cultural d’Interès
Nacional, ha de passar un primer tràmit en què l’expedient es remet
al departament d’Arqueologia del Museu, per tal que elabori un infor-
me sobre les restes arqueològiques que pugui haver-hi en el solar
objecte de sol·licitud de llicència, tot i que cada cop amb més fre -
qüència, els promotors, abans de sol·licitar la llicència i d’iniciar
qualsevol projecte, demanen informació al departament d’Arqueolo-
gia del Museu. A partir de l’informe que el Museu tramet al departa-
ment de Llicències, es realitzen cales de prospecció en el solar, que
poden donar resultats negatius o positius. Encara que els resultats
siguin negatius, es fa un seguiment exhaustiu dels rebaixos que com-
porti la nova edificació.
En cas que els resultats de les cales de prospecció siguin positius, es
valoren les restes aparegudes: importància, estat de conservació, si són
entenedores, etc., i aquesta valoració comporta o bé l’excavació tan
sols dels punts d’ubicació dels fonaments de la nova edificació o bé
l’excavació en extensió de tot el solar. En el primer cas, i un cop exca-
vats els llocs on s’han de situar els fonaments, el Museu de Badalona i
Estudiants de la Universitat de Barcelona realitzant excavacions arqueolò-
giques al subsòl de la plaça de Font i Cussó. Museu de Badalona. Departa-
ment d’Arqueologia. Fotògrafa: Pepita Padrós.
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el promotor pacten una adequació del projecte d’edificació per tal que
els fonaments no afectin restes arqueològiques. D’acord amb aquesta
adequació del projecte, les restes es cobriran sense malmetre-les o bé
es procedirà a la construcció d’un forjat en planta baixa per tal de dei-
xar el solar com a «zona de reserva arqueològica», fet que possibilitarà
que es pugui excavar en el moment que es vulgui. Aquesta solució es
planteja en els casos en què les restes no són espectaculars, però pro-
porcionen informació important per al coneixement de la història de la
ciutat. Un cop arribats a un acord, el departament d’Arqueologia del
Museu elabora un informe per al Servei d’Arqueologia i, paral·lela -
ment, l’Ajuntament tramet a la Generalitat l’adequació del projecte
d’edificació per tal que la Comissió de Patrimoni la informi.
Si la valoració de les prospeccions prèvies comporta l’excavació en
extensió de tot el solar, en funció dels resultats obtinguts en aques-
ta excavació en extensió, el Museu proposa tres solucions: la pri -
mera és similar a la mencionada en el paràgraf anterior, és a dir,
adequació del projecte d’edificació per tal que els fonaments no
afectin restes arqueològiques i potser la creació d’una «zona de
reserva arqueològica». La segona solució implica adequar el pro -
jecte per tal d’integrar les restes arqueològiques a la planta soterra-
ni de la nova edificació. Finalment, hi ha una tercera solució que
consisteix a adequar el projecte per tal d’integrar les restes romanes
en planta baixa. A partir de la proposta que el departament d’Ar -
queologia del Museu creu millor, es parla amb el promotor i s’ela-
bora un informe que es tramet al Servei d’Arqueologia i a l’Ajunta-
ment. La Comissió de Patrimoni de la Generalitat decideix si la
solució proposada pel Museu de Badalona és la correcta.
Com a exemples de les solucions que acabem d’explicar, mencionarem
tres intervencions realitzades a la ciutat el 1999, concretament al carrer
de Sant Josep i d’en Rosés –on les restes es van tapar–, a la plaça de la
Constitució –on les restes es van integrar en la planta soterrània– i al
carrer d’en Lladó –on les restes s’han integrat en planta la baixa.
Carrer de Sant Josep i d’en Rosés. Una primera intervenció es va por-
tar a terme en un solar del carrer de Sant Josep i d’en Rosés, cantonada
amb els carrers de sant Felip i Mestre Nicolau, a tocar l’autopista A-19,
situat a la part alta de la ciutat romana, que tenia una extensió de 850 m2,
dels quals 630 m2 tenien planta soterrani, i per tant, estaven rebaixats
d’antic per sota la cota del sòl natural. Quant a la resta, 220 m2, estava
ocupada per diversos habitatges de planta i pis, amb unes cotes de cir-
culació relacionades amb els carrers de Sant Josep i Sant Felip. Un cop
sol·licitada la llicència, el departament d’Arqueologia del Museu es va
posar en contacte amb l’empresa Mayxpac, promotora del projecte, i es
va acordar la realització de quatre cales de prospecció arqueològica que
determinessin l’existència de restes i nivells arqueològics i les seves
cotes d’aparició. Aquestes cales de prospecció van donar com a resultat
l’aparició d’una seqüència estratigràfica amb nivells en les quatre cales
realitzades, així com dos murs. A causa d’aquestes troballes, el propi
promotor sol·licità que continuessin els treballs i es realitzés l’excavació
total de la zona del solar que no estava rebaixat d’antic, per tal de poder
refer el projecte en cas d’aparició de restes romanes. Les excavacions
van anar a càrrec del Museu i del promotor, que aportà la mà d’obra
necessària per poder portar a terme els treballs arqueològics, que dura-
ren dos mesos. En total es documentaren cinc estructures romanes –qua-
tre murs força arrasats i la base d’una claveguera molt malmesa– i una
estructura moderna –un hipogeu– en força bon estat de conservació. Per
tal de preservar les estructures romanes, es va refer la planta de fona -
mentació del nou edifici, de manera que les sabates no afectessin els
murs romans apareguts. En l’informe elaborat pel Museu es proposava
el desmuntatge de la base de la claveguera, i el cobriment per a la seva
conservació, dels murs romans, però estudiant la possibilitat que que -
dessin visibles a través d’una pastilla de vidre des de la planta pàrquing,
tot i que la solució és difícil, ja que la seva cota queda alta respecte a la
cota de circulació de la planta pàrquing. Pel que fa a l’hipogeu, es va des-
plaçar una sabata i, atès que la seva trajectòria surt fora del límit del
solar, el mur perimetral de l’edifici d’habitatges s’interromp en aquest
punt per tal de no tallar-lo. A més, ja que la seva cota d’accés coincideix
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amb la cota de circulació de la planta pàrquing, el promotor va acceptar,
en lloc de tapiar l’entrada, fer-hi una porta d’accés, que en permetrà la
seva visita.
Plaça de la Constitució, 10-11 . La segona intervenció va tenir lloc
en un solar de 400 m2 d’extensió, limitat per la plaça de la Font, el
carrer de la Costa i la plaça de la Constitució. El nivell de circulació
del carrer de la Costa està en una cota més baixa que el nivell de la
plaça de la Constitució, fet pel qual la meitat sud del solar, on les anti-
gues edificacions obrien al carrer de la Costa, havia sofert importants
rebaixos de terra en època moderna.
Seguint l’informe elaborat pel Museu, que mencionava importants troba-
lles a la plaça de la Constitució, es decidí, d’acord amb els promotors, rea-
litzar l’excavació en extensió del solar, sense la fase prèvia de les cales de
prospecció. Les excavacions van anar a càrrec del Museu i del promotor,
l’empresa Cortijosa, SA, que aportà la mà d’obra necessària per poder
portar a terme els treballs arqueològics, que duraren entorn de dos mesos.
Atès que en la meitat sud del solar, per sota les pavimentacions de les edi-
ficacions modernes enderrocades, ja apareixia el sòl natural, es van realit-
zar una sèrie de rases amb màquina, amb resultats totalment negatius, fet
pel qual es va anar rebaixant tot aquest sector del solar sense que es
pogués documentar cap rastre de nivell o estructura arqueològica. En
canvi, en la meitat nord es van documentar algunes estructures modernes,
entre les quals dos hipogeus i dos elements romans, concretament un tram
de 6,60 m de llargada d’una claveguera pertanyent a un cardo de la ciutat
i a l’est d’aquest carrer i obrint-hi, una estructura de grans dimensions, de
la qual tan sols es conservava el paviment i la fonamentació, feta en opus
caementicium. Mesura 7 m de llargada per 6 m d’amplada, és a dir, 42 m2
de superfície, amb una fondària d’1,50 m, totalment encaixada en la terra
verge. La part central de la base de la fonamentació està ocupada per un
paviment de 5,40 m per 2,75 m, fet en opus signinum que té a sobre una
preparació amb peces de marbre disposades de forma irregular per encai-
xar-hi les lloses de marbre d’un nou paviment. Al seu voltant, i uns 0,30
m més baix, es conserven les empremtes dels blocs de pedra que forma-
rien els seus murs. Ala façana oest, que obriria al cardo, es conserva l’em-
premta de quatre filades de blocs. Les empremtes dels murs nord, sud i est
indiquen que aquests murs tindrien l’amplada d’un sol bloc de pedra.
A causa de la importància, la monumentalitat i el bon estat de con -
servació de les restes romanes documentades en el solar, es va plan-
tejar al promotor de l’obra, la solució d’integrar aquestes estructures
romanes dins la nova edificació. L’empresa promotora va recollir el
suggeriment i després de diverses reunions entre els tècnics arqueò-
legs del Museu i els arquitectes encarregats del projecte, es va arribar
a una solució que proposava la construcció d’una planta soterrani,
utilitzada com a aparcament a la meitat sud, amb menys places dis -
ponibles de les que preveia el projecte original i conservant l’estruc-
tura i la claveguera romanes existents a la meitat nord, que no tan sols
queden salvades, sinó integrades, visibles i visitables. Tant la cons -
trucció romana com la claveguera seran visibles des de l’aparcament
i des del vestíbul d’entrada als habitatges.
Carrer d’en Lladó, núms. 55-67. La tercera intervenció realitzada
l’any 1999 afectava un solar del carrer d’en Lladó just al costat de la
casa romana que està en fase d’adequació museogràfica. El promotor,
l’empresa Conbasa 2000, va sol·licitar al Museu un informe previ a
la sol·licitud de llicència, per tal de fer un projecte d’acord amb la
cota d’aparició de les restes romanes.
El Museu, amb la col·laboració del promotor, va realitzar quatre
cales de prospecció arqueològica, que van durar un mes i que van
donar com a resultat l’aparició de diversos paviments d’opus signi-
num a escassa fondària respecte als actuals nivells de circulació.
D’acord amb aquests resultats, es decidí realitzar l’excavació total
del solar, que fou realitzada pel Servei d’Arqueologia de la Genera-
litat mitjançat la contractació de l’empresa Codex Arqueologia i
Patrimoni i amb la col·laboració del Museu de Badalona i l’empre-
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sa Conbasa 2000, la qual proporcionà la mà d’obra necessària per
dur a terme els treballs.
El solar té unes dimensions de 580 m2 i l’excavació arqueològica va
donar com a resultat l’aparició d’una important casa romana i d’un
carrer de més de 7 m d’amplada, del qual s’han localitzat restes de la
pavimentació original, la claveguera i una canalització de ceràmica
per transportar aigua neta, i una segona claveguera, posterior a
aquests elements citats. A banda i banda d’aquest carrer romà s’obren
dues domus (cases benestants) que pertanyen a dues insulae (illes de
cases) diferents: les restes situades al cantó oest del carrer formarien
part de la casa romana ja coneguda, que està en procés d’adequació
museogràfica. La banda est d’aquest carrer (o sigui, la major part del
solar) està ocupada per una altra casa romana.
L’aparició d’aquesta nova casa romana ha estat una troballa impor-
tantíssima, ja que es tracta d’una casa sens dubte pertanyent a una
família benestant, fet demostrat per la seva riquesa constructiva.
S’hi han pogut diferenciar dues zones: la d’habitatge pròpiament dit
i una zona de tipus industrial formada per diversos dipòsits per con-
tenir líquids, connectats entre ells i amb desguassos cap al col·lec -
tor del carrer. Quant a la zona pròpiament d’habitatge, s’ha trobat
una casa romana d’atri i possiblement peristil. L’impluvium és rec-
tangular i estaria connectat amb una cisterna on es recolliria l’aigua
de pluja que s’utilitzava per a usos domèstics. Tant l’atri com la
resta d’habitacions conserven els paviments en perfecte estat, però
no totes les parets, ja que es van desmuntar quasi totalment per
aprofitar les pedres per a la construcció de les cases modernes. En
alguns casos es conserven, també, els llindars de pedra de les por -
tes amb el forat per encaixar-hi la polleguera. Els paviments d’a -
questes habitacions són d’opus signinum (morter de calç i sorra lli-
gant pedres i fragments de ceràmica sobre un llit de còdols). Una
d’elles (la més propera a l’actual carrer d’en Lladó), possiblement
un triclinium (menjador), és de dimensions espectaculars, ja que fa
més de 63 m2, i té el paviment decorat amb tessel·les de marbre
blanques i negres que forma elements florals, excepte en el cantó
oest, on el paviment no està decorat, segurament perquè era el lloc
on se situarien els triclinia, els llits per menjar, en forma d’U amb
una taula al mig.
La importància de la troballa d’aquesta casa romana va fer que el
Museu plantegés la necessitat de conservar-la visible, ja que són
escassos els exemples d’arquitectura domèstica que es poden visi-
tar. Després de nombroses reunions entre el departament d’Arque-
ologia del Museu, el propietari del solar i alhora promotor, l’equip
d’arquitectes redactor del projecte i els tècnics de l’àrea d’urbanis-
me de l’Ajuntament de Badalona, es va arribar a una proposta que
implicava no edificar la planta baixa, davant la importància de les
restes romanes aparegudes. Aquesta pèrdua d’edificabilitat en
planta baixa va ser compensada permetent mantenir en alçada el
total de metres quadrats edificables, evidentment respectant sem -
Troballa de la Casa Romana 2. Estiu 1999. Fotografia: Codex.
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pre l’alçada reguladora del carrer d’en Lladó, amb una solució
semblant a la donada per a l’altra casa romana.
Per tal de poder accedir als habitatges, es proposà tapar les restes que
quedaven entre la façana oest del cardo i la paret mitgera de l’edifici
veí, zona que en part estava malmesa per un hipogeu modern ender-
rocat. En aquest espai, el promotor hi situarà el nucli de comunica -
cions, escala i ascensor. El promotor perd la possibilitat de tenir un
pàrking, que en el projecte inicial situava en planta baixa, ja que
coneixia la impossibilitat de plantejar una planta soterrani en aquest
sector de la ciutat, per les cotes d’aparició de restes romanes, que sur-
ten a escassíssima fondària respecte als nivells actuals de circulació.
No obstant això, en l’espai del nucli de comunicacions n’hi ubicarà
dues places. La resta de places obligatòries es localitzaran en un apar-
cament situat a uns 250 m d’aquest solar.
El projecte plantejava l’edificació de la franja davantera del carrer, dei-
xant al darrere una zona de jardí comunitari. Atès que la casa romana
depassa la zona edificable, s’ha optat pel cobriment en planta baixa de tot
el solar. A més, els murs de tancament seran de tipus envà, per tal que
quan s’edifiqui el solar contigu es puguin enderrocar i tenir tota la casa
romana visible, sense murs que la tallin i en dificultin la comprensió.
Pel que fa a l’espai musealitzable que quedarà un cop construït l’edi-
fici d’habitatges, l’alçada lliure interior oscil·larà entre els 3,80 i els
4 m. Quant a la fonamentació, es va demanar al promotor que situés
els punts de pilotatge en els murs romans, utilitzant, sempre que fos
possible, els espais en què aquests estan espoliats i sense trepitjar mai
els paviments de les habitacions. D’acord amb aquesta demanda, el
promotor proposà una fonamentació mitjançant pantalles de 60 cm
d’amplada per 120 o 130 cm de llargada, sempre seguint la direcció
dels murs romans i sempre per sota la cota de restes romanes, o, en
tot cas, mantenint la cota que els marqués el departament d’Arqueo-
logia del Museu. Pel que fa als pilars de la planta baixa, seran greis
metàl·lics i, quant a la façana, l’equip d’arquitectes encarregats del
projecte, ha previst una façana en vidre per tal que les restes romanes
siguin visibles des del carrer d’en Lladó.
En tots tres casos, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la
Generalitat aprovà les solucions proposades pel Museu de Badalona.
Paral·lelament al control de la protecció del patrimoni, el Museu ha
iniciat la realització de diversos projectes que tenen en comú, d’una
banda, oferir al públic la visita a tots aquests espais arqueològics
que s’han preservat els darrers anys i, de l’altra, millorar els espais
que ja són visitables en l’actualitat.
Visites al patrimoni arqueològic de la ciutat. Museu de Badalona. Departa-
ment de Difusió. Fotògrafa: Esther Gurri.
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En aquests moments, les restes romanes que es poden visitar són: les ter-
mes, situades en el soterrani del Museu, el conducte d’aigües, situat al
carrer de Pujol, amb un tram accessible de 38 m de llargada, els murs del
possible temple romà, sota la capella del Santíssim de l’església de Santa
Maria, que són visibles a través d’un vidre. Una altra zona que també es
visita, però que està en fase d’adequació museogràfica és la casa romana
del carrer d’en Lladó, amb un espai visitable entorn els 500 m2 d’exten-
sió. Quant a la plaça de J. Font i Cussó, en el subsòl es troba una part de
la zona comercial del fòrum de la ciutat, amb gran diversitat de restes
constructives, carrers, edificis, etc. La connexió d’aquest espai amb les
termes sota el Museu –una de les prioritats immediates que té el Museu–
permetrà aconseguir un espai de més de 3.000 m2 d’extensió.
Altres espais visibles, però no visitables habitualment són una pisci-
na monumental, situada a la plaça de l’Assemblea de Catalunya, sota
l’actual edifici del Banc Central-Hispano, i una cisterna, en el subsòl
d’una casa situada al carrer d’en Fluvià i tan sols accessible des d’una
de les habitacions de dit habitatge.
Finalment, hem de mencionar uns espais, que com hem explicat en
l’apartat corresponent, anomenem «zones de reserva arqueològica».
Es tracta d’espais on s’ha construït, però de tal manera que es pot
excavar el subsòl quan es cregui oportú. A Badalona, en aquests
moments tenim dues zones de reserva arqueològica, una en el subsòl
de l’Hospital Municipal, situat a la Via Augusta, núm. 9, amb una
superfície total a excavar de 1.170 m2, i l’altra en el subsòl de l’edi-
fici seu de la Delegació d’Hisenda, situat a la Via Augusta, núms. 22-
24, amb una superfície total a excavar de 150 m2.
A TALL DE CONCLUSIÓ
Com es desprèn del que hem exposat fins ara, el paper del Museu de
Badalona en la protecció del patrimoni arqueològic de la ciutat ha
estat fonamental, ja que ha estat la institució més directament impli-
Termes: 580 m2
Murs Temple: 12 m2
Casa Romana 1: 350 m2
Zona Fòrum
Font i Cussó: 2.225 m2
Conducte d’aigües: 65 m2
Casa Romana 2: 580 m2
Construcció pública: 120 m2
Piscina: 65 m2
Cisterna: 20 m2
Subsòl Hospital: 1.170 m2
Subsòl Hisenda: 145 m2
Total espais arqueològics a Badalona: 5.332 m2
Espais
visitables
Espais incorporats
1999-2000
Espais visibles,
però no visitables
habitualment
Zones de reserva
arqueològica
Patrimoni arqueològic de Baetulo recuperat.
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cada en el tema, que ha vetllat i vetlla per tal que les actuacions urba-
nístiques i constructives que es porten a terme, respectin el patrimo-
ni històric badaloní. L’existència d’un departament d’Arqueologia al
propi Museu ha ajudat sens dubte a aconseguir aquest objectiu, ja que
des de la institució s’han pogut canalitzar totes les intervencions i
s’han controlat totes les obres realitzades a la ciutat. Des de la nostra
experiència professional, amb més de vint anys treballant en la pre -
servació del patrimoni arqueològic de Badalona, creiem que és fona-
mental l’existència de la institució museu per ajudar a garantir la sal-
vaguarda del patrimoni històric i cultural de les ciutats.
En aquests moments, i pensem que en bona part gràcies a la tasca que
ha desenvolupat el Museu, la ciutat de Badalona compta amb un total
de més de 5.000 m2 de restes romanes a disposició dels ciutadans. Es
tracta de salvar i posar a l’abast del ciutadà el seu patrimoni, les seves
arrels, en definitiva, la seva història.
Nota:
* Text de la ponència presentada a les «Jornades d’Arqueologia Urbana de Catalun-
ya», celebradas a Sabadell el novembre del 1999.
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